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A n a l y t i c a l A p p l i c a t i o n  o f E S C A t o  s a m p l e s i n  p o w d e r  F o n n
K .  H I R 0 1 く A W A , M .  O K U , T a l a n t a , 2 7  ( 9 )  7 4 1 - 7 4 4  ( 1 9 8 0 )
E S C A  l n v e s l i g a t i o n  o f t h e  s u r f a c e  o f  M i x e d  p r e c i p i ね t e s
K .  H I R 0 1 く A W A ,  Y .  D A N Z A N ,  M .  O K U , T a l a n l a , 2 8  ( 8 )  6 1 9 - 6 2 1  ( 1 9 8 1 )
X 線 光 電 子 分 光 法 の 強 度 測 定 に お け る 装 置 の 分 光 器 関 数 に つ い て
広 川 吉 之 助 , 奥 正 興 , 分 析 化 学 , 3 2  ( 5 ) .  T 5 3 ・ T 郭 ( 1 9 8 3 )
D e t e r m i n a u o n  o f  t h e  T 1 1 i c k n e s s  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y  A u g e r  a n d
E l e c t r o n  E n e r 創 上 O s s  s p e c t r a w i t h o u t  a  S ね n d a r d  s a m p l e
M .  O K U ,  S .  S U Z U K I ,  K . A B I K O ,  H .  N M U R A ,  K .  H I R 0 1 く A W A
J o u r n a l  o f  E l e c t l 、 o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 2 3  ( 2 3 ) , 1 4 7 ・
1 5 6  ( 1 9 8 1 )
E s t l m a t i o n  o f t h e  T h i c k n e s s  o r  c o m p o s i t i o n  o f  a  c o v e r i n g  L a y e r  o n  a  s o l i d  b y
X p s a n d A E S
K .  H I R 0 1 く A W A ,  S .  S U Z U N ,  K . A B I K O ,  H .  N M U R A ,  M .  O K U
J o u r n a l  o (  E l e c t r o n  s p e c h ' o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 2 4  ( 3 ) , 2 4 3 - 2 5 3
( 1 9 8 1 )
R e l a t i v e  s e n s i t i v i t y  F a c t o r s  o f  T i t a n i u m ,  v a n a d i u n 〕 ,  c h r 0 1 1 1 i u m  a n d  c o b a l t
a g a i n s t l r o n  f o r A u g e r  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y
K .  H I R 0 1 く A W A ,  S .  S U Z U N ,  M .  O K U ,  H .  N M U R A
J o u r n a l  o f  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 3 5  ( 3 - 4 ) , 3 1 9 ・
3 2 6  ( 1 9 8 5 )
オ ー ジ ェ 電 子 分 光 法 に お け る 頻 用 相 対 感 度 係 数 の マ ト リ ッ ク ス 効 果 と そ の 補
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F r a d u r e i n  U 1 1 V
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a 9 8 8 )
B a c k g r o u n d  s u b t r a c t i o n  f r o m  t r a n s i t i o n  m e l a 1 2 P  x p s  b y  d e c o n v o l u t i o n  u s i n g
I i g a n d  a t o m  x p s  :  s t u d y  o n  n r s t t r a n s i t i o n  m e t a l c y a n i d e  c o m p l e x e s
M .  O K U , K . W A G A T S U N I A ,  H .  M A I S U T A ,
J 0 Ⅲ ' n a l  o f  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 8 3  ( 1 ) , 3 1 3 9
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低 ス ピ ン ・ 高 ス ピ ン コ バ ル ト 化 合 物 の 2 P X 線 光 電 子 と  K a X 線 発 光 ス ペ ク ト
ル に お け る 多 体 効 果
奥 正 興 , 我 妻 和 明 、 小 西 徳 三 ,  X 線 分 杤 の 進 歩 , 3 0 , 9 9 - 1 0 9  ( 1 9 9 9 )
混 合 原 子 価 遷 移 金 属 化 合 物 の X 線 光 電 子 ス ペ ク ト ル
河 合 潤 . 奥 正 興 , 二 瓶 好 正 ,  X 線 分 析 の 進 歩 , 2 1 , 1 4 9 - 1 6 7  a 9 9 0 )
R e l a t i o n  b e l w e e n  2 P  X ・ r a y  p h o t o e l e c t r o n  a n d  K a x ・ r a y  e m i s s i o n  s p e c l r a  o f
m a n g a n e s e  a n d  i r o n  o x i d e s
M .  o k u ,  K .  w a g a l s u m a ,  T .  K o n i s h i
] o u r n a l  o f  E l e c l r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 9 9 , 2 7 フ - 2 8 5
( 1 9 9 9 )
S i m p l e  c o r r e l a t i o n  b e t w e e n  M n  K  a x ・ r a y  e m i s s i o n  a n d  M n  2 P  X ・ r a y
P h o t o e l e c t r o n  s p e c t r a  f o r  h i g h  o x i d a t i o n  n u m b e r  ω 1 0 W ・ s p i n  m a n g a n e s e
C o m p o u n d s
M .  O K U ,  H .  M A T S U T A ,  K .  W A G A T S U M A , a n d T .  K O N I S H I
J o u r n a l  o f l h e  c h e m i c a l  s o d e l y  F a r a d a y  T r a n s a d i o n s , 9 2  ( 1 5 ) , 2 7 5 9 - 2 7 6 4
( 1 9 9 6 )
I n t r i n s i c  a n d  e x t r i n s i c  s U 1 イ a c e  s t a t e s  o f  s i n g l e  c r y s t a Ⅱ i n e  s r T i 0 ヨ
Y . A D A C H I , S .  K O H I N ,  K . W A G A T S U M A ,  M .  O K U
J o u m a l o f A p p l i e d  p h y s i c s , 8 4  ( 4 ) , 2 1 2 3 - 2 1 2 6  ( 1 9 9 8 )
E n e r g y ・ 1 0 s s  s t r u c t u r e  i n  c o r e ・ 1 e v e l  p h 0 1 0 e m i s s i o n  s a t e 1 1 i t e s  o f  s r T i 0 3 ,
S r T i 0 3 : 上 a , a n d s r T i 0 3 :  N b
S .  K O H I K I ,  M .  A R A I ,  H .  Y O S H 1 1 く A W A ,  S .  F U K U S H I M A ,  M .  O K U ,  Y
W A S E D A
P I ] y s i c a l R e v l e w B , 6 2  ( 1 2 ) , 7 9 6 4 - 7 9 6 9  ( 2 0 0 の
I n t e r p r e ね t i o n  o f x p s  o  ( 1 S )  i n  M i x e d  o x l d e s  p r o v e d  o n  M i x e d  p e r o v s l d t e
C l y s t a l s
D .  A .  p a w l a k ,  M . 1 t o ,  M .  o k u ,  K .  s h i m a m u r a ,  T .  F U I く U d a
T h e J o u m a l o f p h y s i c a l c h e m i s l r y B , 1 0 6  ( 2 ) , 5 0 4 - 5 0 7  ( 2 0 0 2 )
P h o t o e l e c t r o n  e n e r 部 ・ 1 0 s s  f u n c t i o n s  o f  s r T i 0 3 ,  B a T i 0 3 ,  a n d  T i 0 2 :  T h e o r y
a n d  e x p e r i m e n t
M .  A I ' a i ,  S 、  K o h Ⅱ d ,  H .  Y o s h i k a w a ,  S .  F u k u s h i m a ,  Y .  w a s e d a ,  M . 0 1 く U








16 Slrudure and spectroscopic properlies of (1、.A')(BB') 03 mixed・perovsRite
Cryslals
D.A. pawlak, M. no, L. Dobrzycki, K. wozniak, M. oku, K. shimamura, T
Fukuda,T
JoumalofMaterials Research,20 (12),33293337 (2005)
17 X、Ray photoeleclron spectra ofKMnod and K2Mnodfradured in situ
M. OKU, J0田'nalof Electron spectroscopy and Related phenonlena,74 (2),
135-148 (1995)
18 Potasslum permanganate byxps
M. oku, T. shishido, S. Kohiki, surface science spectra, H,59-65 (2004)
19 Potassium Manganate byxps






1. on the surface chemical、Reactions of Metals and oxi(1e xps samples at 300・
400゜ in High、vacuum produced by 0Ⅱ Di丘Usion pumps
K. HIR01くAWA, F. HONDA, M. OKU
JOW・nalof Electron spectroscopy and Related phenomena,6 (5) 333345
(1975)
5
2. xps obselNation ofFe1ⅨO AtTemperature be加een 25 and 80O C
M. OKU, K. HIR01くAWA, J0山'nal ofAPPⅡed physics,50 (1の,6303-6308
(1979)
4. Reactionsbetween co and o on Ni (100)・XPS LEED sruDIES
M. OKU, C.R. BRUNDLE,
Journalofvacuum science andTeC1狐010部,20 (3),532-533 (1982)
3. ESCAsludy ofcu、si02 and Fe・si02intaイaces heated in High・vacuum
K. HIR01くAWA,Y.YOK01くAWA, M. OKU,
Surface and inle1イaceA11alysis,3 (2),81-85, a98D
65
O x i d a t i o n  b e h a v i o r  o f k l t i m o n y  s e g r e g a t e d  s u r f a c e s  o f l r o n ・ k l t i m o n y  N l o y
I n v e s t i g a t e d  b y x p s
M .  O K U ,  S .  s u z u l a ,  H . 1 g M U R A ,  K .  H I R 0 1 く A W A
A p p l i e d s u r f a c e s d e n c e , 2 0  ( 4 ) , 5 4 9 - 5 6 3  ( 1 9 8 5 )
R e v e r s i b l e  T e m p e r a t u r e  D e p e n d e n c e  o f t h e  s u r f a c e  D e f e d  s t r u c t u r e  o f
N i c k e l  o x i d e  a t  a n  o x y g e n  p r e s s u r e  o f l o ' 3 P a  s t u d i e d  b y  x ・ r a y  p h o t o e l e c t r o n
S p e c t r o s c o p y
M .  O K U , T . T O K U D A ,  K .  H I R 0 1 く A W A
J o u r n a l  o f  E l e c t r o n  s p e c t r o s c o p y  a n d  R e l a t e d  p h e n o m e n a , 5 0  a ・ 2 ) , 6 1 - 6 6
( 1 9 9 の
I n ・ s i t u  x ・ r a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p i c  s t u d y  o f  t 1 1 e  r e v e l ' s i b l e  p h a s e
t r a n s i t i o n  b e N e e n  c o o  a n d  c 0 3 0 ' 1 i n  o x y g e n  o f l o ' 9  P a
M .  O K U ,  Y .  S A T O ,  A p p l i e d  s u r f a c e  s d e n c e , 5 5  ( 1 ) , 3 7 - 4 1  ( 1 9 9 2 )
C h a n g e s  i n  t h e  c h e m i c a l s t a t e  o f  m o n o c r y s t a 1 1 i n e  s r T i o l s u H a c e  b y  a r g o n  i o n
b o m b a r d m e n l
Y . A D A C V H I , S .  K O H Ⅱ a ,  K . W A G A T S U M A ,  M .  O K U ,
A p p l i e d s u r f a c e s c i e n c e , 1 4 3  a ・ 4 ) , 2 7 2 - 2 7 6  ( 1 9 9 9 )
C h a n g e s  i n  l h e  c h e m i c a l s t a t e  a n d  c o m p o s i t i o n  o f l h e  d e a n  s u d a c e  o f  K 2 C r 0 ι
a n d  K 2 C し 0 7  d u e t o  a i r  e x p o s u r e  a n d  a r g o n  i o n  b o m b a r d m e n t
S .  s u z u l g ,  M .  O K U , Y .  W A S E D A
S u r f a c e a n d l n l a イ a c e k l a l y s i s , 2 5  ( 3 )  1 6 1 - 1 6 6  a 9 9 7 )
D e g r a d a t i o n  o f  c l e a v e d  L n s b  ( L n = L a ,  c e )  b y  R e a c t i o n  i n  u l t r a h i g h
V a c u u m  a n d N r
M .  O K U ,  T .  S U Z U K I ,  s u r f a c e  a n d  l n t e r f a c e  A n a l y s l s , 2 1  ( 4 ) , 2 3 8 - 2 4 4
( 1 9 9 4 )
X ・ R a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r o s c o p i c  s t u d i e s  o n  t h e  l q n e t i c s  o f  p h o t o r e d u c t i o n
O f  F e 1 Π  i n  s l n g l e ・ c r y s t a l  K 3 ( F e , C O ) ( C N ) 6  S u r f a c e s  c l e v e a v e d  i n  s i t u
M .  O K U ,  J o u r n a l  o f  t h e  c h e m i c a l  s o c i e 心 I  F a r a d a y  T r a n s a c t i o n s , 8 9 , 7 4 3 - 7 4 8
( 1 9 9 3 )
X 線 光 電 子 分 光 測 定 中 へ キ サ シ ア ノ 金 属 塩 の 固 溶 体 中 鉄 ( n D , マ ン ガ ン
( Ⅱ D  の 還 元 速 度








13 Kinetics of photoreduction of Fe qlD in soHd・solulion K.(Fe, MXCN),
(whel'e M is cr, CO) Duringxps MeaS山'ement
M. OKU
JOUI'nal of Electron spectroscopy and Related phenolnena,67 (3),401-407
a994)
14 Chanical change of nitrosylpentacyanofalate aDduring xps measul'ements
Identification of the irradialed product by DV・X。 molecular orbital
Calculalions
M. OKU, H.MAISUTA,K.WAGATSUMA
J0山'nal ofthe chemical society Fraday Transadions,93 (6),10飢・1063
a船7)
15 E丘ed o{Temperature during lon spultering on the surface segregalion Rate
Ofkltimony in an lron・AnⅡmonyNloy at HigherTemperalure
M. OKU, K. HIR01くAWA, H. KIMURA,S. SUZUN
Surface and lnte1イaceklalysis,8 (2),67-69 (1986)
合金の状態分杤
1. P LVVAuger and Electron Energy・10ss speclra of Gap, CU3P and Fe、イP
M. OKU, S. suzulq, K.ABIKO, H. NMURA, K. HIR01くAWA
Journal of Eleclron speclroscopy and Related phenomena,32 (4),313325
(1983)
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2. study of chanical stale atlntergranular Fradure planes of 11'on・phosphorous
Nloys byAugel' and Electron Ener別・10ss spectroscopies
M. OKU, S. suzula, K.ABIKO, H. NMURA, K. HIR01くAWA
Journal of Electron speclroscopy and Related phenomena,34 (D ,55-65
a984)
3. Auger and Eleclron Enel'gyLoss spectroscopic sludy of surfaces oflron・
SulfurNloy, Fe7S8, AND FeS2 Cleaved in ultra high・vacuun]
M. OKU, S. SUZUN, K.ABnく0, H. NMU1てA,and K. HIR01くAWA






S u r f a c e  o H e n l a Ⅱ o n  D e p e n d e n c e  o f t h e  s u r f a c e  ・ c o m p o s i Ⅱ o n  i n  a n  F e 2 0 % c r  a Ⅱ o y
a n d  a n  F e 、 3 %  s i a Ⅱ o y  Ⅱ ' e a t e d b y  M e c h a 1 1 i c a l p o l i s h i n g  a 1 1 d  c l 〕 e m i c a l E l c h i n g
S .  S U Z U K I ,  M .  O K U , A p p l i e d  s U 1 イ a c e  s c i e n c e , 4 4  ( 2 )  1 5 1 - 1 5 6  ( 1 9 9 0 )
X P S / G M s  s l u d y  o f t h i n  o x i d e  丘 l n 〕 s  f o r m e d  o n  t h e  F e ・ 4 0  %  c r  a 1 1 0 y  w i t h  れ ' a c e
O l m a n g a n e s e
S .  S U Z U K I ,  T .  K O S A I く A ,  M .  S A I T O ,  H . 1 N O U E ,  Y .  W A S E D A ,  E
M A I S U B A R A , M .  o k u
S c r i p t a M a l e r i a l s , 3 6  ( 8 ) , 8 4 1 - 8 4 5  d 9 9 7 )
C h a れ i c a l  s t a t e s  i n  o x i d e  丘 l m s  o n  s t a i n l e s s  s t e e l t r e a t e d  i n  s u p e r c r i t i c a l  w a t e r
・  F a d o r  a n a l y s i s  o f x ・ r a y  p h o t o e l e c t r o n  s p e c t r a
T .  Y A M A M U R A ,  N .  O K U Y A M A ,  Y .  S H I 0 1 く A W A ,  M .  O K U ,  H .  T O M I Y A S U ,
W . S U G I Y A N 仏 ,
J o u r n a l o f t h e  E l e c t r o C 1 1 e m i c a l s o d e 曾 , 1 5 2  d 2 ) ,  B 5 4 0 ・ B 5 4 6  ( 2 0 0 5 )
C m ・ r o s i o n  b e h a v i o r  o f i l ' o n ・ a l u m i 1 川 m  a 1 1 0 y s  a n d  i t s  c o m p o s i t e  s t e l e  i n  s u l f u r i c
a c i d ,
N .  M A S A 1 1 A S H I ,  G . 1 g M U R A ,  M .  O K U ,  M ,  K .  K O M A I S ,  S .  W A T A N A B E ,  S
H A N A D A ,
C o r r o s i o n s c i e n c e , 4 8  ( 4 ) , 8 2 9 - 8 3 9  ( 2 0 0 6 )
X 線 光 電 子 分 光 並 び に 薄 膜 X 線 回 折 に よ る 窒 化 チ タ ン コ ー テ ィ ン グ 鋼 の 界 面
近 傍 の 分 析
山 田 真 爾 , 広 川 吉 之 助 , 奥 正 興
分 析 化 学 , 如  a l ) , 7 2 7 ー フ 3 3 , ( 1 9 9 1 )
S t r u c t u r e  a n d  m a g n e t i c  p r o p e r t i e s  o f  F e ・ T i ・ N  f i l m s  d e p o s i t e d  b y  D C
m a g n e t r o n  f a c i n g  t a r g e t  s p u l t e r i n g
D I .  P E N G ,  K .  S U M I Y A 入 仏 ,  M .  O K U ,  D . X .  L I ,  K .  s u z u l a
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